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理 事 紹 介
新 病 院 幹 部 の ご 紹 介
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4 K i n d a i Hospital Today
期待と不安で始まった研修医生活。3名の新人先生にレポートをいただきました。
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看 護 部 か ら の
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8 K i n d a i Hospital Today
外来化学療法室長 西村先生（前列左から2人目）、副室長 笠原先生（前列左） 
受付カウンタ （ー手前） 記録用カウンター 治療用ベッド（右）、室内には5つの
ベッド及び5つの治療用リクライニ
ングチェアがある。
心 肺 ・ 総 合 外 科 よ り



















































外 来 患 者 さ ん か ら の 質 問 に 答 え て 　 v o l . 2
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Q＆A































































































寄 附 制 度 の ご 案 内
編集・発行　金沢大学医学部附属病院　Kindai Hospital  Today編集委員会（事務担当　病院総務課総務係） 




3 担当窓口でお渡しください 4 領収書をお受け取りください
アメニティの充実
医療設備の充実
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